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Izvod
Suzbijanje samoniklog suncokreta u usevu kukuruza je prob lem koji se
javlja u proizvodnji, jer usled nepravilnog plodoreda dolazi do ovakve smene
useva. Ovaj prob lem se mo`e veoma uspe{no re{iti, ako se vreme primene
herbicida prilagodi fazi razvoja gajenog useva i samoniklog suncokreta.
Klju~ne re~i: kukuruz, samonikli suncokret, herbicidi.
UVOD
U intenzivnoj ratarskoj proizvodnji plodored je najefikasnija mera
suzbijanja bolesti, {teto~ina i korova. Na osnovu iskustva iz dugogodi{nje
prakse gajenja kukuruza, genetskog potencijala i njegove osetljivosti/neo set -
ljivosti na prisustvo pojedinih korova i primenu odre|enih grupa herbicida,
poznata su pravila gajenja. Na osnovu navedenih ~injenica, smatra se da je
suncokret, kao gajena biljka, veoma dobar predusev za kukuruz (Vrebalov,
1988). Me|utim, sa aspekta prisustva korovskih vrsta u usevu kukuruza,
ovakva smena je nepovoljna. Razlog je {to se tokom `etve, na pojedinim
delovima parcele, seme rasipa iz kombajna i prilikom obrade zemlji{ta unosi i,
zajedno se sa semenom korova, pojavljuje na povr{ini kao korovski spektar,
koji treba suzbiti, jer u protivnom mo`e proizvesti ozbiljan prob lem mladim
biljkama kukuruza.
Re{avanje ovog problema herbicidima nije te{ko, ali zahteva odre|enu
pa`nju. Biljke suncokreta su veoma osetljive na folijarne her bi cide, {to je i
razlog manjeg broja registrovanih herbicda za primenu u suncokretu (Malid`a i
sar., 2002; Miti}, 2004). Zbog toga je za o~ekivati brzo i lako suzbijanje
suncokreta, kada se on javi kao korov u nekim drugim usevima, naro~ito u
usevu kukuruza, gde je paleta registrovanih herbicida daleko vi{a. Osetljivost
suncokreta je naro~ito izra`ena u po~etnim fazama razvoja (od kotiledona do
prvog razvijenog para listova). U fazi razvoja od ~etiri i vi{e listova, osetljivost se 
zna~ajno smanjuje - biljke pretrpe velika o{te}enja i zaostaju u porastu, ali ne
dolazi do potpunog propadanja. Iz tog raloga, kao usev, suncokret je potpuno
uni{ten, ali pre`ivele biljke, kao korov, {tete usevu. U cilju suzbijanja
suncokreta kao korova, treba voditi ra~una i o vremenu tretiranja (prerano
tretiranje), posebno kod primene hormonskih herbicida, jer naknadno nicanje
suncokreta mo`e ponovo da zakorovi usev.
Metod rada
Na gazdinstvu "AD Napredak"- Nova Pazova, postavljen je pokazni ogled u
usevu kukuruza (Tab. 1). Ogled je postavljen u usevu kukuruza (hibrid NS
640), na zemlji{tu tipa degradirani ~ernozem. Na oglednoj povr{ini, pored
samoniklog suncokreta, bile su prisutne slede}e korovske vrste: Xan thium
strumarium, Datura stramonium, Chenopodium al bum, Bilderdikya con vol -
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vu lus, Iva xanthifolia, Con vol vu lus arvensis, Sor ghum halepense i Solanum
nigrum. Ogled je izveden po standardnoj metodi OEPP/EPPO (Anonymus,
1998), u ~etiri ponavljanja (veli~ina eksperimentalne parcelice je bila 25 m2).
Za tretiranje je kori{}ena le|na prskalica "Solo", sa nastavkom za njivsko
tretiranje sa osam dizni, tipa Lurmark 03 F 110, uz utro{ak vode od 400 l/ha.
Tab. 1. Herbicidi i njihove kombinacije primenjeni u ogledu
Varijante herbicida Koli~ina primene/ha Vreme primene Faza razvojakukuruza
Monosan herbi + Atrazin SC 1,0L + 1,0L
12. maj 2005. Tri razvijena lista
Esteron + Starane 250 0,5L + 0,5L
Lentemul D 0,7L
Banvel 480 0,6L
Banvel 480 + Deltazon 0,4L + 1,4L
Banvel 480 + Primazin 0,5L + 1,0 L
Motivel + Calisto 1,0L + 0,2L 
20. maj 2005. ^etiri razvijena lista
Cambio 2,0L
Lumax 3,0L
26. maj 2005. [est do osamlistova
Calisto + Gesaprim 0,3 L + 0,6 kg
Calisto 0,3 L 
Grid + Esteron 25g + 0,6L 
Tarot + Peak 50g + 20g
Motivel + Cambio 1,0L + 2,0L
Motivel + Peak 1,0L + 20g 
Motivel + Banvel 1,0L + 0,5L
Equip + Esteron 2,0L + 0,5L
Equip + Banvel 2,0L + 0,4L
Equip + Peak 2,0L + 15g 
Grid 20g 
Grid + Esteron 25g + 0,6L 
Tarot + Cambio 50g + 2,0L 
Tarot + Calisto 50g + 0,2L 
Tarot plus + Murtonik 375g + 2,0kg
Lumax 3,5 L
Peak 20g 
Ring + Atrazin Sc 25g + 1L
REZULTATI I KOMENTAR
U periodu pred primenu herbicida, zakorovljenost samoniklim sunco -
kretom je bila neujedna~ena, od pet do 30 biljaka/m2. Herbicidi su primenjeni u 
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tri vremenski odvojena termina, u stanadardnim dozama primene i preporu -
~enim rokovima, u odnosu na fazu razvoja kukuruza. U vreme prvog tretiranja
(12. maja) biljke suncokreta bile su u fazi kotiledona (kukuruz u fazi tri lista). U 
vreme drugog (20. maja) i tre}eg tretiranja (26. maja), biljke suncokreta su bile
u razli~itim fazama - od faze kotiledona do faze tre}eg razvijenog para listova
(kukuruz je, zavisno od vremena tretmana, bio u fazi od tri do osam razvijenih
listova). Efikasnost herbicida ocenjena je posle petnaest i trideset dana od
tretiranja (Tablo III, sl.1, 1a).
Herbicidi primenjeni 12. maja 2005. godine pokazali su dobro delovanje na
samonikli suncokret, {to je i o~ekivano, s obzirom da su u ovom tretmanu
kori{}eni hormonski herbicidi, na koje je suncokret veoma osetljiv, naro~ito u
fazi kotiledona. Trideset dana od tretiranja - u vreme druge ocene, na ovim
varijantama zakorovljenost samoniklim suncokretom bila je velika (manja u
odnosu na netretirane parcele), jer je do{lo do naknadnog nicanja suncokreta
(T. III, sl. 2).
Herbicidi koji su primenjeni u kasnijim rokovima tretiranja, ispoljili su
dobro delovanje na samonikli suncokret i prob lem naknadnog nicanja se nije
javio. Me|utim, u ovim varijantama uo~ene su razlike u stepenu ispoljavanja
efikasnosti herbicida u suzbijanju samoniklog suncokreta, kao rezultat
heterogenog razvoja suncokreta u vreme tretiranja. Svi primenjeni herbicidi su
ispoljili visoku efikasnost na biljke koje su bile u fazi kotiledona i prvog
razvijenog para listova. Efekat na starije biljke (preko ~etiri razvijena lista), svih 
primenjenih herbicida, bio je slabiji - biljke su bile o{te}ene i zaustavljenje u
porastu, ali nije do{lo do njihovog potpunog propadanja. Uo~ene su manje
razlike u delovanju izme|u samih herbicida, ali nisu od velikog prakti~nog
zna~aja (T. III, sl. 3, 4, 5).
ZAKLJU^AK
Samonikli suncokret, u fazi razvoja od kotiledona do prvog - drugog
razvijenog para listova, mo`e se uspe{no suzbijati svim herbicidima
registrovanim za primenu u usevu kukuruza. U kasnijim fazama razvoja
suncokreta (preko ~etiri razvijena lista), efikasnost primenjenih herbicida je
slabija - dolazi do zaustavljanja u porastu, delimi~nog propadanja i tada
samonikli suncokret postaje prob lem za usev kukuruza. Tako|e, treba voditi
ra~una o usagla{avanju roka primene (u odnosu na suncokret), sa brojem
izniklih biljaka i vremenskim uslovima, zbog naknadnog nicanja biljaka ili
previ{e velikih biljaka (preko ~etiri razvijena lista).
Navedene ~injenice mahom su dobro poznate, ali je namera bila ukazivanje
na ~injenicu da se problemi ove vrste javljaju, i pored {irokog izbora herbicida,
te da svakako treba imati na umu kompleksnost za{tite useva od korova.
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The ob jec tives of the pres ent re search were to de ter mine the ef fect of a sin gle 
ap pli ca tion of her bi cides used in maize on vol un tary sun flower plants. The field 
ex per i ments were con ducted in maize field with vol un tary sun flower plants.
Their den sity ranged from 5-30 plants/m2. In the early treat ments up to four
leaves stage of maize were ap plied: 2,4-D + Atrazin SC; 2,4-D estar + Starane
250; 2,4-D estar; Banvel 480; Banvel 480 + Deltazon; Banvel 480 + atrazin and 
in later treat ments up to six to eight leaves of maize: Motivel + Calisto; Cambio;
Lumax; Calisto + Gesaprim; Calisto; Grid + Esteron; Tarot + Peak; Motivel +
Cambio; Motivel + Peak; Motivel + Banvel; Equip + Esteron; Equip + Banvel;
Equip + Peak; Grid; Grid + Esteron; Tarot + Cambio; Tarot + Calisto; Tarot
plus + Murtonik; Lumax; Peak and Ring + Atrazin Sc.
In early treat ments vol un tary sun flower plants were in cotylledon stage up to 
first leaves pair stage and used her bi cides were 100% ef fec tive, but 15 days af ter 
treat ments retrovegetation was ex pres sive. In later treat ments vol un tary sun -
flower plants were in cotylledons up to three leaves pairs. Used her bi cides were
100% ef fec tive only in a young plants (up to first leaves pair stage) older plants
were in jured but survived.
Key words: vol un tary sun flower plants, maize, her bi cides.
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